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Menemukan l(embali Nusantara ,
***'*Hqfi'gigffi
SEJALAN denganhal terse- sebagaibagiandaiikesadaranmemori irraS.r"riuu"ruau^oipotititffigt"ng 
ak'an semansat persatuan dan jiwa
but, pemerintahan sekarang di kitaatasmasaiaru.Merarutesadaran ,n.ng*tongku-n pia..u 
geostritegisl kemanusiaan-varrsseiakduludihidupi'
bawah presiden Joko widodo sejarah maka cita-cita mewujudkan i;"t"?Jir"Jiri bahw1r""1* 
-"""i"Ji 
i"il'"n landasan ritama bagi pemban-
bercita-cita mewujudkan Indone- kembalikejayuunN,rrurrturuakanlebih ;il;;;;;p""keaautataiti'eg;ilil gunan bangsa 
untuk semakin unggul
sia sebagai poros maritim dunia. tertanam a"l"* 
-t.""t 
masyarakat ii"t"t it*r'"rt pertahanan hlut hu*' dan siap b-erkompetisi di 
era global'
Masyarakat tentu saja harus utamanyagenerasimuda. ;Gg,rh.;i;o'apatperrtatiankhusus' Selamat 
Hari Nusantata' Jayalah
mendukunghalinibukansemata- Nusantara-dengan sektor kelau- 3'etui.titoNosantaratidakmelulu 
Indonesia! ***
matasebagaiprogrampemerintah, tannya ouput il"'ffirit'r"i pl,"i ,"..u nst ,"bagai wilayah negara' 
Irendra Kurniawan' M'Pd"
namun lebih demi kembalinya tawar negara kita. Dengan potensi i.rr;"*j"gu-.ru-u*i[unt"f;p"ti 
Dosen Pendidikan seiarah
kejayaan Nusantara. Berbagai dan kekayaan laut yang hebat llgka ;;G;i;iffi;leSnekarisamnamt"' 
FKIP universitas sanpta
hal yang pernah diraih oleh nenek Indonesia bakal menj adi negara $esar ;;fi ;t"li aui nla"p Juitiul t"uugu i 
Dharma Yogyakarta'
